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2014年 1月、バングラデシュ民族主義党（Bangladesh Nationalist Party: BNP）をはじめとす
る野党がボイコットするなか第 10回国民議会選挙が行われ、シェイク・ハシナ首相の率いる
与党アワミ連盟（Awami League: AL）が 3分の 2を超える議席を獲得して政権を維持した。
与野党の間にこのような決定的な亀裂が生じたのは、2011年 5月に最高裁判所が非政党選挙
管理政府（Non-Party Care-taker Government: NCG）制度を違憲とする判決を出したのに乗じて、











む 20名の民間人が犠牲となり、事件直後にはイスラム国（Islamic State: IS）が自らの犯行で
あることを明らかにした。また、この事件に先立つ 2 年ほどの間にイスラム過激派によると
見られる犯行によって、反イスラム原理主義のブロガー、ヒンドゥー教徒やキリスト教徒な
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2 ダッカでのテロ事件の背景と ISの関与の可能性については、佐藤 (2016)を参照。その直前に行われ
た「テロリストの取り締まり」については、Ahsan (2016)および“Round up the Usual Suspects.” The 
Economist, 18 June 2016を参照。 
3 実際、ISの広報誌『ダービク』（第 14号）に掲載されたインタビュー記事のなかで、バングラデシ
ュの IS指導者を名乗る人物は、イスラム教徒を抑圧してきたとして、ミャンマーの仏教徒とインドの
ヒンドゥー教徒を十把一絡げにして罵っている。 
